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ABSTRAK
Tanah memiliki peranan yang sangat penting disetiap lokasi pekerjaan konstruksi 
dikarenakan tanah merupakan struktur bawah yang menahan beban yang didirikan 
diatasnya. Daya dukung tanah merupakan  aspek yang sangat penting dalam 
mendirikan bangunan. Pada penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu FKP Unsyiah 
dan FKH Unsyiah dengan setiap lokasinya paling banyak memiliki 5 titik uji. Alat 
yang digunakan dalam pengujian ini adalah alat uji Sondir da n TVA Penetrometer.
Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk membandingkan nilai daya dukung 
tanah yang dipadatkan di lapangan dengan menggunakan alat   uji Sondir dan TVA 
Penetrometer.    Untuk mengetahui daya dukung tanah, maka dilakukan perhitungan 
terhadap daya dukung ijin dan daya dukung ultimit. Tahap perhitungannya dilakukan 
dengan bantuan  Microsoft excel.  Berdasarkan hasil pengujian di lapangan 
menggunakan alat uji sondir pada dua lokasi  tersebut, diperoleh hasil  pada lokasi 
FKP Unsyiah tekanan konus sebesar 200 (kg/cmÂ²) pada kedalaman 14,80  - 17,00 (m). 
Dan pada lokasi FKH Unsyiah, tekanan konus yang didapatkan sebesar 200 (kg/cmÂ²) 
pada kedalaman 5,00  â€“  5,20 (m), untuk alat uji TVA Penetrometer  pada lokasi FKP 
Unsyiah  diperoleh nilai tekanan konus sebesar 45 (kg/cmÂ²) pada kedalaman 4,00  â€“
1,70 (m). Pada lokasi FKH Unsyiah didapat nilai tekanan konus sebesar 40 (kg/cmÂ²) 
pada kedalaman 3,00  â€“  6,00 (m).  Untuk perbandingan nilai Qa di lokasi FKP pada 
titik 1 adalah 5,62%, di titik 2  sebesar  1,65%, titik 3 adalah 3,08%, titik 4 sebesar 
4,50%, dan titik 5 sebesar 3,50%. Pada lokasi FKH nilai Qa pada titik 1 sebesar 
3,00%, di titik 2 sebesar 1,84%, dan pada titik 3 sebesar 2,73%. Untuk nilai Qu pada 
lokasi FKP di titik 1 didapat sebesar 5,62%,  di titik 2 sebesar 2,11%, pada titik 3 
adalah 3,08%, di titik 4 sebesar 4,50%, dan pada titik 5 sebesar 3,50%.  Untuk nilai 
Qu pada lokasi FKH di titik 1 sebesar 3,00%, pada titik 2 sebesar 1,84%, dan pada 
titik 3 sebesar 2,73%
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